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その手始めに、 II~ 務状況を I )}jぶする 83
の国立大学のランキングを実施した
(20071 1 :発表。 05{1 :伎の II~ ~努 ÿ~; ';-に )，1;づ
く。大学院大'1:を除く)。ベス ト5は次の
とおり。 11立大阪大、 21'/:北海j且入、1 
liL!毛1(.j大、 41v:l.lW人、 51'/:-:¥1防火。

























1 "1 ，:大"'hl人が財務改/f'のための'"J~l 自
主主を述成するにあたり、文部利'予約は次
の :~ fJ[ 11を，;県:liとしてうえげている。
(1)外部研究資金その他の1しよ収入の1M力n
21粁貨の抑制
























1 尽都大 4，981 
2北海道大 5，056 
3 筑波大 5，964 
4 大阪大 6，142 
5長崎大 6，328 
6 東尽医科歯科大 6，489 
7 東京工業大 6，495 
8徳島大 6，562 
9 九州大 6，637 
10広島大 6，642 









20 東尽農工大 7，355 
21 千葉大 7，428 
22 愛媛大 7，466 
23 佐賀大 7，476 
24 香川大 7，568 
25 新潟大 7，624 
26 償浜国立大 7，640 
27 高知大 7，795 
28 信州大 7，852 
29 浜松医科大 7，986 
30 東尽海洋大 8，030 
31 豊橋銭術科学大 8，200 
32 京都工芸繊維大 8，240 
33. 神戸大 8，312 
34 静岡大 8，345 
35 電気通信大 8，385 
⑥一一2∞6年度
大学 評点
36 弘前大 8，389 
37 二重大 8，430 
38 島被大 8，447 
39 大分大 8，560 
40 熊本大 8，619 
41 一橋大 8，620 
4~ 富山大 8，665 
43 崩事大 8，808 
44 群馬大 8，864 
45 秋田大 8，877 
46 山形大 8，965 
47 名古屋工業大 9，370 
48 茨城大 9，385 
49 長岡技術科学大 9，510 
50 帯広畜産大 9，670 
51 福井大 9，702 
52 岩手大 9，820 
5:3 金沢大 10，374 
制 大阪教育大 10，520 

















71 京都教育大 12，135 
72 東思芸術大 12，270 
73 筑波妓術大 12，358 
74 奈良教育大 12，430 
75 福島大 12，585 
76 奈良女子大 12，720 
77 福岡教育大 12，820 
78 旭川医科大 12，926 
79 和田主山大 12，945 
80 鳴門教育大 13，080 
81小僧商科大 13，150 
82 北見工業大 13，705 
83宮城教育大 13，885 
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:，L '， liリ fT て・泌令する 「学 1)、J .fJ;W~税J (環境Ihlt
，;出合1IllJI.iU をOお{HJJからIJf.Jafiする。fJ;{
































































1 東北大 6，982 
2大阪大 6，544 
3東京大 5，914 
4 東京工業大 5，297 
5尽都大 4，872 
6 豊橋妓術科学大 4，640 
7 九州大 4，245 
8 名古屋大 4，141 
9 北海道大 3，665 
10東京医科歯科大 3，281 









20 京都工芸繊維大 2，775 
21 山梨大 2，768 
22 旭川医科大 2，749 
23 広島大 2，674 
24 東尽農工大 2，667 
25 筑波大 2，648 
26 九州工業大 2，569 
27 電気通信大 2，537 
28 鹿屋体育大 2，456 
29 神戸大 2，334 
30 長崎大 2，167 
31 新潟大 2，133 
32償浜国立大 2，084 
33千葉大 2，020 
34 徳島大 2，012 





1 筑波技術大 1，604 
2上越教育大 498 


















20 大阪教育大 247 
21 新潟大 240 
22 尽都大 237 
23 皇橋技術科学大 229 
24 宮城教育大 226 
25 徳島大 222 
26 東京工業大 221 
27 九州工業大 220 
27 鳥取大 220 
29 山梨大 219 
30 岐阜大 218 
31 東尽学芸大 217 
32 東京農工大 216 
33 愛知教育大 214 
34 高知大 210 
35 島被大 202 
大学 千円
36 奈良女子大 198 
37 北海道大 197 
38 北海道教育大 194 
宮崎大 194 
40 電気通信大 191 
福岡教育大 191 
42 大阪大 188 
岩手大 188 
44 九州大 187 
45 秋回大 183 
46 室蘭工業大 180 
尽都工芸繊維大 180 
48 広島大 179 
49 名古屋大 178 
50 佐賀大 175 
福島大 175 
山形大 175 
53 埼玉大 174 
福井大 174 
55 金沢大 169 
56 東北大 168 
長崎大 168 
58 群馬大 164 
弘前大 164 
山口大 164 
61 富山大 163 
62 一橋大 160 
63 大分大 159 
64 香川大 157 
65 神戸大 156 
三重大 156 
67 lfi'J*大 150 
68 北見工業大 148 
69 東尽外国語大 145 
信州大 145 
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